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E quando mai car mio godrai 
Merciless Beauty 
Your eyen two will slay me suddenly 
So hath your beauty from your herte chased Pity 
Since I from love e~c·aped am so fat 
La promessa 
La danza 
Metamorphoses 
Reine des mouettes 
C'est ainsi que tu es 
Paganini 
Cacho de cielo 
Ninette 
Un adios 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Johannes Brahms 
( 1833-1897) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Robert Schumann 
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An die Leier 
Der Tambour 
0 w0!1t ich doch den Web zurOck 
Ach weh, mir unglOckhaftem Mann 
Der Hidalgo 
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